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CORTLAND 
RED DRAGONS 
Fall Sports 
MEN'S CROSS COUNTRY 
Head Coach: Jack Daniels 
September 
12 Penn St. Invitational A 11:00 
19 William & Mary Invite A TBA 
26 Cortland Invitational H 12:00 
October 
3 LeMoyne Invitational A TBA 
10 Paul Short Memorial A 10:30 
at Lehigh 
17 SUNYAC at New Paltz A 12:00 
23 Cornell Invitational A 4:15 
31 C.T.C. Meet A 1:00 
at Van Cortland Park (NYC) 
November 
7 ECAC at Binghamton A TBA 
14 NCAA Div. Ill Regional 
at Saratoga (NY) State Park 
21 NCAA Div. Ill Championship 
at Saratoga (NY) State Park 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK 
COLLEGE AT CORTLAND 
Enrollment: 5,600 
Nickname: Red Dragons 
Athletic Director: Dr. Lee Roberts 
Athletic Office: (607) 753-4953 
WOMEN'S CROSS COUNTRY 
Head Coach: Jack Daniels 
September 
12 Penn St. Invitational A 10:30 
19 William & Mary Invite A TBA 
26 Cortland Invitational H 10:30 
October 
3 LeMoyne Invitational A TBA 
10 Paul Short Memorial A 11:15 
at Lehigh 
17 SUNYAC at New Paltz A 1:00 
23 Cornell Invitational A 3:30 
31 C.T.C. Meet A 12:00 
at Van Cortland Park (NYC) 
November 
7 ECAC at Binghamton A TBA 
14 NCAA Div. Ill Regional 
at Saratoga (NY) State Park 
21 NCAA Div. Ill Championship 
at Saratoga (NY) State Park 
For 24-hour Red Dragon sports 
results, call the Cortland State 
Sports Hotline: 
(607) 753-2521 
FIELD HOCKEY 
Head Coach: Pat Rudy 
September 
9 Brockport A 4:00 
12 Rochester A TBA 
15 Oneonta H 3:00 
19 Siena H 1:00 
23 Hartwick H 3:00 
24 Oswego A 4:00 
26 Hamilton H 1:00 
30 Ithaca H 4:00 
October 
3 Southern Maine H 1:00 
6 St. Lawrence H 4:00 
10 Montclair St. A 1:00 
at Lock Haven 
11 Lock Haven A 1:00 
15 William Smith A 4:00 
17 Franklin & Marshall H 1:00 
18 East Stroudsburg H 1:00 
24 Salisbury St. A 10:00 
at Trenton St. 
25 Trenton St. A 1:00 
28 NYSWCAA Quarterfinal TBA 
31 NYSWCAA Semifinal TBA 
November 
1 NYSWCAA Championship TBA 
FOOTBALL 
Head Coach: Dave Murray 
September 
5 Ferrum H 1:30 
(Hall of Fame Game) 
12 Montclair St. A 1:30 
19 Mansfield A 1:00 
26 Buffalo St. A 1:30 
October 
3 OPEN 
10 Brockport A 1:30 
17 Albany A 1:00 
24 Springfield H 1:30 
(Parents Weekend) 
31 Washington & Jefferson A 2:00 
November 
7 Ithaca H 1:00 
(Homecoming Game) 
14 Southern Connecticut H 1:00 
MEN'S SOCCER 
Head Coach: Fred Taube 
September 
9 Lock Haven H 7:00 
16 Brockport A 4:00 
18 Union A 7:00 
25 Fredonia H 7:00 
27 Buffalo St. H 2:00 
:tober 
2 Potsdam A 4:00 
4 Pittsburgh A 1:00 
7 Elmira H 7:00 
10 Geneseo A 2:00 
13 New Paltz H 7:00 
17 Binghamton A 2:00 
20 Oswego H 7:00 
24 SUNY Utica H 7:00 
28 Ithaca A 3:00 
31 Albany A 1:00 
WOMEN'S SOCCER 
Head Coach: Chris Malone 
September 
2 Keuka A TBA 
5 Ohio Wesleyan 
at Denison 
A 2:00 
6 Denison A 11:00 
9 Potsdam A 4:00 
12 Pittsburgh H 2:00 
16 Hartwick A 4:00 
19 Allegheny H 7:00 
30 Binghamton H 7:00 
itober 
3 New Paltz H 2:00 
4 Kean H 2:00 
7 Ithaca A 4:00 
10 St. Mary's (MN) 
at St. Benedict (MN) 
A 12:00 
11 St. Benedict (MN) A 1:30 
17 Gettysburg H 2:00 
21 Oneonta A 4:00 
24 Buffalo St. A 2:00 
28 William Smith H 7:00 
30-31 SUNYAC at East Champion 
WOMEN'S TENNIS 
Head Coach: Sylvia Stokes 
September 
14 William Smith A 4:00 
16 Binghamton H 3:30 
18 St. Lawrence H 3:30 
19 Brockport H 12:00 
21 Oneonta H 3:30 
25 Hamilton H 3:30 
29 Ithaca A 3:00 
October 
1 LeMoyne A 3:30 
3 Potsdam A 12:00 
5 Oswego A 3:30 
6 Hartwick H 3:00 
8-10 SUNYAC at Oneonta 
15-17 NYSWCAA A TBA 
VOLLEYBALL 
Head Coach: Joan Sitterly 
September 
4-5 Dragon Classic H 6:00/9:00 
11-12 Great Dane Invite A TBA 
at Albany St. 
16 St. John Fisher A 7:00 
18-19 Trinity (TX) Invite A TBA 
at San Antonio, TX 
23 Brockport H 7:00 
25-26 SUNYAC Round Robin A TBA 
at Oneonta 
October 
2-3 Juniata Invite A TBA 
6 Ithaca H 7:00 
13 R.l.T. A 7:00 
16-17 SUNYAC Round Robin A TBA 
at Pittsburgh 
20 Rochester A 6:00 
23-24 Elizabethtown Invite A TBA 
27 Nazareth A 7:00 
30-31 SUNYAC Championship TBA 
November 
7-8 NYSWCAA at Rochester 
CORTLAND 
COLLEGE 
STORES 
College Store - Neubig Hall 
Monday-Friday 8:30-5:00 
Saturday 11:00-2:00 
753-4621 
Campus Corner - Corey Union 
Monday - Friday 11:00-6:30 
Saturday Noon-5:00 
753-4623 
TEXTBOOKS - TRADEBOOKS 
SCHOOL/ART SUPPLIES 
COLLEGE IMPRINTED CLOTHING 
CARDS - GIFTWARE 
CANDY - SUNDRIES 
